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M. JANZ, PORTE-PAROLE C.E.C.A. LUXEMROURG 
M. POORTERMAN - PORTE-PAROLE EURATOM 
M. STREITER- BUREAU DE BONN 
M. FONTAINE - BUREAU DE PARIS 
M. FUCILI -BUREAU DE ROME 
M. SIMON$ COHEN~- BUREAU DE LA HAYE 
M. PRAG - RUREAU DE LONDRES 
M. KOHLHASE - RUREAU DE G~NEVE 
M. TENNYSON -BUREAU DE WASHINGTO 
M. CIARNELLI -,BUREAU DE NEW YORK 
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PROJET D INFORMATION A LA PRESSE 
------------------------------
L INFORMATION ·EUROPEENNE EN AMERIQUE LATINE 
------------------------------~------------
M. YVES G IBERT, NOr-1ME CHEF DU BUREAU DE PRESSE ET D 1 NFORMAT 1 ON 
DES.COMMUNAUTES EUROPEENNES EN AMERIQUE LATINE, A PRIS SES FONCTIONS 
LE 11 FEVRIER A MONTEVIDEO. OUVERT EN 1965, CE BUREAU A POUR BUT 
D INFORMER LES MILI'EUX RESPONSABLES 'DES DIVERS PAYS LATINO-AMERI-
CAINS .suR LES PROBLEMES EUROPEENS LIES AL APPLICATION DES TRAITES 
INSTITUANT LE MARCHE COMMUN, LA C.E.C.A. ET L EURATOM. 
NE A PARIS EN 1919, DIPLOME DE L ECOLE LIBRE DES SCIENCES POLITI-QUES (1943), M. GIRERT A ETE SlJCCESSIVEr--1ENT CHARGE DE MISSION AU 
MINISTERE DES FINANCES (1945), ATTACHE FINANCIER ADJOINT A RIO DE 
JANEIRO (1945-46), FONCTIONNAIRE AL O.C.D.E. (1948-51), ECONO-
MISTE CHARGE DES QUESTIONS DE COMMERCE EXTERIEUR A LA COMMISSION 
DES NATIONS UNIES POUR L AMERIQUE LATINE A SANTIAGO DU CHILI (1951-53), CHARGE DE MISSION AU COMMISSARIAT GENERAL A LA PRODUCTI-
VITE (1954-59) ET ADMINISTRATEUR PRINCIPAL, CHARGE DES AFFAIRES 
D AHERIQUE LATINE, A.LA DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
-DE LA COMMI.SSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE 'EUROPEENNE (DEPUIS 
1959). M. GIBERT EST MARIE ET PERE 'DE TROIS ENFANTS. 
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